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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 4, DE 5 DE JANEIRO DE 2004 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 
de 21 de julho de 1999, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
LOTAR,   a partir de 16 de dezembro de 2003, os servidores abaixo 
relacionados, na forma a seguir: 
TEREZA CRISTINA JUREMA GARRIDO LEÃO, matrícula S042638, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Segunda 
Turma; 
LUIS CARLOS TRIGUEIRO, matrícula S042603, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Terceira Turma; 
SIMONE SOARES DE OLIVEIRA, matrícula S042581, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Terceira Turma; 
DÉBORA DE SOUZA COELHO, matrícula S042522, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quarta Turma; 
DAVI MUNIZ MENDONÇA, matrícula S042654, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quarta Turma; 
CRISTIANI ORTEGAL CANTUARIA, matrícula S042565, Analista Judiciária, 
Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quinta Turma; 
MARCIA YAMAGUTI, matrícula S042646, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quinta Turma; 
MARLUCE GONÇALVES NASCIMENTO TEIXEIRA, matrícula S042433, 
Analista Judiciária, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Segunda 
Seção; 
RAQUEL MAGALHÃES HAMÚ, matrícula S042590, Analista Judiciária, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Corte Especial; 
LETÍCIA SIMÕES NOVO DE ALBUQUERQUE BRANDÃO, matrícula S042468, 
Analista Judiciária, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
LARA CÍNTIA DE OLIVEIRA SANTOS, matrícula S042492, Analista 
Judiciária, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
VILMAR GONÇALVES MENDES, matrícula S042484, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
MAURICIO CESAR SOUSA MATOS, matrícula S042506, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
ANDERSON MOREIRA VIEIRA, matrícula S042549, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
ELIABE CHAVES FREITAS, matrícula S042557, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
FREDERICO ARANTES MELLO, matrícula S042611, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
VIVIANE MENEZES XAVIER DE SOUZA, matrícula S042573, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
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MARCELO SARAIVA DE FREITAS, matrícula S042441, Analista Judiciário, 
Área de Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de 
Informática; 
IDALINA DE NAZARÉ ALBUQUERQUE LOURENÇO, matrícula S042450, 
Analista Judiciária, Área de Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na 
Secretaria de Informática; 
JACQUELINE RIBEIRO D’ARROCHELA LOBO, matrícula S042476, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde; 
LOURIVAL ANDRADE ORNELAS JÚNIOR, matrícula S042514, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde; 
REJANE RIBEIRO MANGABEIRA, matrícula S042620, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Serviços Integrados de 
Saúde. 
 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
